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Sm*?' 
DYER, Adaleaa F« 
Bern at Gap© Elizabeth, March 27, 1857 
February £5, 19£8 
Adalena F. Dyer 
91«s Sawyer Street 
South Portland, Maine 
Dear Miss Dyer: 
We are preparing a brief bibli­
ography in regard to books of poetry 
by Maine Authors. 
We have your little book "Songs 
by the Wayside." 
Will you please send us a brief 
biographical sketch by return mail, 
that we may use it for our next 
library Bulletin. 
Yery truly yours, 
HED 
ME 
Henry E. Dunnack, 
State Librarian. 
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Miss A&alena F. Dyer 
South Portland, Maine 
My dear Miss Dyer;-
Thank you very much your prompt 
response to our request for information about your­
self. We are keeping your letter in our Maine Author 
file, after making notes from it for the brief Who's 
Who which we are arranging for the next issue of the 
Bulletin. 
I read your "Songs by the Wayside" 
with interest and pleasure, It seems to be a notably 
excellent collection of verse. 
Mr. Dunnack will write you later. 
He is out of town at present. 
Reference Department 
